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„§ 30 Abs. 4 BbgNatSchAG-E 
… 
(4) 1Das für Naturschutz und Landschaftspflege zuständige Mitglied der Landesre-
gierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Zuständigkeit für die Durch-
führung dieses Gesetzes, des Bundesnaturschutzgesetzes und der auf ihrer Grund-
lage erlassenen Rechtsvorschriften sowie für die in die Zuständigkeit des Landes 
fallenden Handlungen und Maßnahmen, die sich aus internationalen Verträgen auf 
dem Gebiet des Naturschutzes ergeben, zu regeln, soweit in diesem Gesetz nicht 
bereits etwas anderes bestimmt ist. 2Die Rechtsverordnung kann auch eine Be-
stimmung zur Deckung der Kosten im Sinne des Artikels 97 Absatz 3 der Verfas-
sung des Landes Brandenburg treffen, soweit sie erforderlich ist.“ 
II. Stellungnahme 
1. Allgemeine Anforderungen an eine Verordnungsermächtigung 
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2. Die besonderen Anforderungen des Konnexitätsgebotes 
a) Anwendbarkeit auf Zuständigkeitsregelungen in Rechtsverordnungen 
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b) Zulässigkeit der Kostenregelung in der Rechtsverordnung 
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c) Mitwirkung des Landtages Brandenburg am Verordnungserlass 
aa) Verfassungsrechtlich zwingende Mitwirkung 
bb) Weitergehende Möglichkeiten 
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3. Beschränkung des Budgetrechts des Landtages 
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4. Bedeutung des Funktionalreformgrundsätzegesetzes 
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5. Zusammenfassung 
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